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L-Istampa £'Malta 
Ta' GuzE' UATT 
I is-SefJqlla Taqg£111a: i'issokfa 1nam-Nrn. ta' Gunjit, face. 56) 
GJ'L'A giei; illlwittija t-triq. billi m in-nofs f.wan'ah kull xkiel 
u l'weghir Ji seta' jmiss u jolqot. li1l-Ordni Gerosolimitan, 
11koll fl-id;;:en nuqqa,s ta' g·ieh u- qima li kien jisti10qqln, bnala 
Hakkiem fa" }\lfalta, il-Gran Mastrn Pinto bech jairneb u jnab-
rek tmlli titwaqqnf 1-Istarnpa. hawn. g·r1al1-qac1i ta' dawn il-Gzej-
jer. T?:da. gtmc1-clebbns hit-tifcix ko11u li gnarnilna, ma rnexxil-
niex naq1)1(1u minn fep1 '\eta' Pinto g·ieb 1-ewwel torkju li 1-0rdni 
11ar1clem f'Malta. T=Twejjeg oitn1 1i lrnllhom x'jaqsmu ma' 1-Istam-
perijn c:ihna minn fo.jn timsslu. izda, clwfl,r rninn fejn inkisbu t-
torkji, xejn. Dil-bic'.Ca tagbtina nahshu z<~wg· hwejjeg: jew 1-0r-
dni kien ghacl fodal!u. rnat1zuna gtrnnclu, clawk it-torkji Ji darba 
kit•nn ta' Pornpeo de Fiorl', flimkien ma! xi iagt1mir ienor tagn-
hom, n Pinto nqeda bihom fil-birln : inkella da,wn saru hawn Mal-
ta, bnalma nnadmu forkji oirn1jn, ukoll fi 7.mien Pinto, ftit tas-
snin warn li kienet ilha iahc1em 1-Istampa fi Gziritna. 
Fost flawk li san1 jafu hil-i1sieb tal-Gran Mastru Pinto. 
insiim lill-Istarnpatnr fl-Istamperija tas-Senat (Ourati) ta' 
Kat::mitL, Dnn Anton Riflagni, fejn 1-0rdni kien jistampa 1-
Ro'b Krnciata tu' kull senn-mi1l-1745 sa d!k fa' 1-1753-grin.ll-
M·ieQ'!l tn 1-G?:eiier tai:thna. 
Dak li f'ide]h kellu. t-tmexxija u t-tqassim f'Malta ta' 
1-imsemmiin Rolla, tah 1-isem ta' Kummissarju. Fiz-zmien 
li w•(l ingt1idn. hnal::t Kummissarju, insihu lill-KmanCYatur Fra 
Bernard Armand, Qassis Malti ta' l-Ordni, magnruf ukoll bil-
l:H1a i ·1 ia' Srtrdina . 
.\n:i:inr1 kiteb 1i1 Bisagni. biex jihg·hatlu xi glrnm1iet ta' tipi 
rnilli kellu. halli iinqc1ew bihom ghaiAitbigh tal-Bolla Rru-
<·, · • F1-JA la' Novembru. ·1752. Bisa1mi wieghu u gharrfu l! 
bn.•:'trntin wiria ta' tipi magt1zula. biex. kernm-il-darba joghgbuh. 
'i 1 c;lJ(lcliem jista' jistampa 1-Bo.1la bihom . .Tekk le, jikteb Runrn 
rn::ilajr .. ha11i ;a~rt1mlulu ohrain goc1da. Terga', minn dak Ii tar-
r;1fin. fl-iHra li kitihlu. bil-iedd kollu f]abnd 1i I-Gran Mastru hn 
hi'-h"ieb u 1-fehma li jrl:ci1tu1l 1-Ist:-tmpa f'Malta. Grrnlhekk talbn 
h!ex jitkixxPf n jam sewwa dwar dinf! 1-haga. nalli, jekk clan hn 
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minnu, meta jkun il-waqt xieraq, 1ghaddilu xi kelma mieg1m, 
(ma' Pinto), biex bu jigi Malta, jahdem fl-Istamperija ta' 1-0r-
dni, sakemm jiltrnq ighallern Iii xi Malti. '.adarba, kif baghat 
igbidlu, hi !rng·a iqila hafna li jsib xi wiened f'dik il-Gzira, li 
jista' jaqdih f' din is-seng!m (1). 
X'tmreg· ghazilha x-xewqa ta' Bisagni, ma nafux, gtmx ghajr 
dak biss li g!rndna hawn fuq, ma sibmt ebda taghrif iehor Ii jagh-
tina xi daw~ izjed dwarha. Biss nistghu nghidu, Ii I-Bolla Kru-
cjaia li m'ee,sha ssir gtrnll-1754, ma g!mmlu xejn minnha. Il-bicb1 
l-kr)ira tad-drabijiet 1-ohra dejJem hejjewha fl-ahhar xhur ta' kull 
.'>ena, biex tiltmq ghal ohra li tkun gejja. IZda fl-1753 ma starn-
pctwhiex. T..J-Ordni kien ghad baqaghlu 19,000 wat1da qodma minn 
ta.' qabel, sevvwiehom biex ikunu jistghu jaqdu ghas-sena 1754. 
Terga.', fiz-zmien ~i qed insemmu, ir- Re ta' Napli ried jibghat 
xi Vizitatur tieghu £'Malta u 1-0rdni ma riedx joqghod ghal clan. 
Fuq hekk inqalghet tiiwima ghas-shih, u 1-imsemmi Re qata' 1-
tibiberija u kull hag"otirn ma' dawn il-Gzejjer, li ma seta' jigi 
xejn <1ktar minn Sqallija. IZda meta ssewwew u ftiehmu bejniet-
h0;11. l-Ordni ,<;tarn pa 1-Bolla Krucjata f'Palermu u f'Ruma u le 
a.Irfar ghand Bisagn'i fa' Katanja. U clan jaghtina nahsbu Ii jew 
Risagni miet, inkella marad li ma seta.x jahdem aktar. 
Flok Bisagni, fl-ahhar jiem ta' Frar, 1756, was~l f'Malta 
minn Kafanja, Dun Nikol Capaci. biex jiehu hsieb ta' 1-Istam-
perija ta' 1-0rdni u jat1dem fiha bhala. Stampatur. Dun Nikol, 
qabel ma sar Qassis, kien Patri Dumnikan (2). 
Fit-28 ta' Frar, 1755, ii-Gran Mastru Pinto kiteb lill-Kman-
datur Castelli, Ricevitur ta' 1-0rdni f'Palermu, fejn gharrfu li. 
hilli qata' Ii jwagqaf 1-T.starnpa f'Malta, kien jonqsn t-Turkulier. 
biex j]sta' jag·Mi bidu gtml clan ix-xoghol. li hu ta' gid u htieg_a 
kbira ghan-nies ta' dawn i~-Gzejjer. L-Istampa'fur Ii gie hawn 
gharrafna b'wiehed tajjeb f' din is-sengha. Dan jinsab f'Paler-
mu. u jismu (+uze d'Angelo. Gtmlhekk talbu biex jara kif jago-
mel Ii jdawru u j!mjru jigi Malta, halli jahdem bnala Turkulier 
fl-Istamperija ta' 1-0rdni. Jekk dan irid jigi, jista' jqabbdu wkoll 
it-triq ta' O.irgenti, jew jibaghtu ~ejn Likafa. Dil-bicca kellu jfit-
tex jaghmilha. mill-aktar fis, hekda kif isir jaf Ii kellhom jitilqu 
xi bastimenti, biex imorrn je;habbu, minn xi wiened mill-posti-
(1) Ara "Rapporto dei Regi Commissari d'Inchiesta", pag. 20. 
(2) Mss, Bihl. 12, pag. 20, u No. 1146, vol. I, pag. 853. 
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jiet Ii semmielu. il-qmun ta' 1-0rdni jew tal-G-urati ta' Malta, 
halli b'hekk igibuh magt1hom 'l hawn. TZda, kemm-il-darba dil-
t1idma ma tirnexxix b'wicc il-gid. billi dan ma jkunx jista' jic-
b1qlaq minn fein bu, jitke1lem ma' d'Angelo u jikseb tagnrif 
rnirm gna.ndu dwar xi Turkulier ienor li jkun tajjeb u jinqala' 
sewwa f' din is-sengtm. Biss iqis li dan ma jkunx dak il-wienefl 
li Jismu ·G-uzf> di Maria (3) . 
Hekk gnamel il-Kmandatur Castelli. Sab lil d' Angelo u staq-
sieh jekk iridx imur Ma.Ha jal1dem fis-sengtia tiegnu. D' Angelo 
f'liajjar u qaglu1d Ii iigi hawn bnala Turkulier fl-Istamperija ta' 
1-0rdni. Castelli nallaslu, mit-Tefor ta' 1-0rdni. in-nefqa tas-
3a.fra kollha li d 'Angelo gname1 minn Palermu sa Malta-safra li 
swiet ghaxart ewieq ta' Sqalliia. Ii fi flm~ ta' Malta kienu jgibu 
:)8 skua. 5 irbgnaiia u 10 nab bi et (4). 
Barra rnilli 1-Gran Mastru ried jara jiksebx xi Turkulier 
Q-trn.I mies/nu. trn nRieb ukoP biex i:fft+e~ ina~sel xi ftit karta sew-
~vH r.rha11-Istamperiia tle!!.n11. Ghal dil-bicca. qabbad lil1-Uditnr 
tier.r'l'm Famnda. biex iikteb Ruma lil1-Ahbati ColuzzL Hekk gna-
mel Farrugi::i,. Fit-28- ta' Frar. 1756, bagnat ignid~u. li billi l-
Gran M astrn Q·namel il-tJ.Rieh li idant1al 1-IRtampa f'Malta. jix-
Fieq li jkol1u 1-karta mentiega ,Q'nal din il-naga. Fna hekk qabbdn 
iixtri1u 4. iew n. inke1la 10 kaxxi karta. u 1i trid tkun minn di'k 
biRs li hi taiba Q"rHtll-istampa, fil-waqt Ii semmielu ma' liema 
xprnnara kel1n iibirnatha. Iein Malta. Wi,c;sieh ukolL 1i 1-karta 
crnandu ia2"t17:ilha mill-aktar sahina. TZda. jekk 'il qnddiem ikun 
(3) Ark. ta' 1-0rdni, vol. 1513. A.A. Gauci ,fil-kitba tiegnu, Ji 
oemmein11, kemm-il darba, ig'lii'd li 1-'Kmandat.ur Castelli kien Ricevitur 
h' J-Ordni f'Kat.ania. barrn milli ji;ib wkoll Ii minn din il-Belt kien it-
Turlrnlier <>nze d' Angelo. Hoa, minn dan kollu Ii oal. ·m11, hemm mimrn 
xejn. :VIill-imsPmmi vol. 1!'i13 ta' 1-Arkiv-ju fa' 1-0rdni ji<lhm· sewwa li 
CastPlli kiPn 'Ricevitur f'Palermu u mhnx f'Katania. 11 gnalhekk d' An-
,;:elo Iden Pakrmi'an u mhux Katan;z. Ikollna ng'li.idn Ii l-Miia ta' dan 
kollu aktarx hn li Gauci nfixel fil-kelnrn moassra "Pal.o" Ji hemm fl .. 
ittra tal-Gran 1\.Jastrn lil Casfelli. Gauri nnseb Ii dik trid tinoarn "Pa-
lazzo". h'lli i6ebha hekk ukoll fil-kitha tiegnu. fil-nin li fejn hija 
ma tiiRsirx i1ag'onrn. giiajr "P11J 0 ·rmo", il-bel~· li flha Castelli kien RiCe-
vitur ta' 1-0rdni. 
{4) Dawn il-flus kienu mogntiia lura. u mli.alfoa. Jit.Tr9:or ta' l-Or-
dni, fit.-22 ~a' Sett.embru. 1756, mid-'d'li.ul Ii kellha l-Istamperija, kif jid-
her mill-vol. 2068, pag. 212. ta' 1-Arkivju ta' 1-0rdni. 
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irid k::trta xi ffo inqas tnjba mill1 qaliu, jerga· jiktib:u mill-gdid 
darb'onra. 
Ghal dak li hu bias tal-lrnrta, il-hsieh tal-Gran Mastru hu, 
biex il-flus jot~roghorn 1-Abbati Arieti. Wara jitnallas rnil'l-
Knmmissarju taI-BoEa Krucjata. U ta' dan ix-xoghoI ikollu l-
qligt1 Ii jmissu, kif inhi d-drawwa (5). 
Ifonna gliedna Ii 1-Istampalllr Crtpaci wasal hawn :fit-28 ta' 
Frnr. I.i-gliada li gie dal1hal 25 ::;lrnd bliaia 'hlas tieghu. Hekk ukoll 
sar fl-a!1liar ta.' Mai·zu. hil1i reg·,cdiu weznuh 25 .skud ohra. IZda, 
fi-4 ta' Mejju u fl-1 ta· (hmju iu,wh 15-il skud biss kull darba. 
Dawn tni:i::i:lu li htwli'omln, fil-kotba ta' l-Istamper!ja, btu1b 
ghajmma. n mlrnx hi lilas. btmlnia hekk intqal f'ot1raj11 w' 
cp=thel (6). 
F'it-22 ta' lVIarzn. l7i)G, il-<Jrnn Mastru rega' kiteb ~ill­
Kmandatur Castelli, fejn tcdbu biex mat-Turkulier li kellu .iigi 
hawn, jibghat sitt hcejjt>c'. glud. mill-aktar kbar u bla mittiefsa 
xe:jn, g!rnll--rnazez tn' 1-I sti1mperi ja. TZda, kemm-il-da1-J)a meta. 
tasallu din 1-ittrn, da11 ikun telaq, jatrneh biex dawn jihghathom 
llla · xi tiadcl iehor mill-nktar fis Ji jlrnn ji,sta' (7). 
Ghalkemm lil Dun Nikol Capaci tawh xi flus. s11 1-ewwt;'. 
ti iet hlnsijiet Ji ha. kiell gliad nm bed ct jahdem xejn fl-Istampe-
rija. T:i:da, H-14 ta' Mejju. 17;)6, telqulu f'idejh, b'kuntratt Ii 
sar bejn11 u hejn il-I(ummisNtn·ju tal-Bolla Krucjata, il-ghoclod 
kollha ta' 1-Istamperija li laliaq inzerta kien hawn f'Malta. Fost-
hom insibu torkjn kbir g11all-istampar tal-kot~;a u ietrnr ckejken 
ghax-xogt10l zghir u ghal1-istampi. Wara, lmll meta minn barra 
kienu jaslu xi tipi u liwejjeg· ohra. rneMiega gliall-t1idnrn f'din is.·-
senglrn. kit•nu j itilq uhorn Ju wkoll f' idejh. Riss, kull <1arba jsir 
knntrn tt ta' c1ak kolln Ii ja,ctlitnh (8). 
Mela. ix-xogNJl fl-iF:tamperiJa minn Capaci. nistghu nglii-
c1u li heda SE'\YWa sew fl-14 ta' JVIejju li semmejna. Hemm wat1-
du, Ca.pttci lwda jlwjji kollox ghal postu n fejn imissu joq-
gl10d, sakemm jilh:.HJ jigi t-Turknlier. Ji kiem1 qed jistennewh 
rninn jnm gt1al ienor. 
Gtrnll-hnhfa tn' l-aM1::i.r· ta' Mejin. w:uml hawn it-Tnrkulier 
(5) Ark. ta' 1-0rdni, vol. 1518. 
(6) Ark. ta' 1-0rdni, vol. 2068. 
(7) Ark. ta' l-Orclni, vol. 1513. 
(R) Ark. ta' 1-0rdni. 10!.. 2069. 
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<~uze d'Ange10, u fi-1 ta' (hmju tawh 12-il .skud bhala ghaj-
1rnna (9). 
Dan becla jghiu lil Capaci (it-twat1qif ta· 1-Istamperija, biex 
ifittxu jhejjuha gnax-xogtrni. l<'l-ahnar, fil-5 ta' Gun ju, 17 56, 
li lrnbat is-Sibt, infetliet l-Istaniperija ta' 1-0rdni fil-Palazz 
f"kamra hdejn it-tarag·, fejn il-lnrn hemm il-''IJieut. Governor's 
Office Registry''. 
]:i'uq i'.-bieb ta' Jin il-kamrn kien hemm rniktub "Stampe-. 
ria.". Rafna nies marru jharsu biex jarnw din il-haga gclic1a ghal 
kollox ghalihom. IZda kien ghad um bediex isir xog:liol nha ta. 
1-Istampa, qabel i[-28 ta' 1-imsemrni xahar (10). 
:\Tela, nistghu nghiclu Ji l-lfltamperija ta' l-Orc1ni twaqqfet 
ti Gziritna sewwa sew fit-28 ta' Gunju, 1756. hil-hiclma u B-
sahr1a ta' Matrwel Pinto, Gran JVIastru ta' Malta ta' nisel Por-
tugiz (11). 
J\fali i kienet imhejjij::L minn kollox, li tista' tibda x-xoghol. 
max iberikha 1-Kummissarju u Vigarju tal-Bolla Krucjata, Fra 
Bernard Arniaud, billi 1-Istamperija kienet mahtura li tagn-
me'. sehem mill-Bolla li semmejna (12). 
(9) Ark. ta' 1-0rdni, vol. 2068, pag. 212. 
(10) .\fas. Bib!. 12, pag. 40 u 49. 
(11) A. A. Gauci. qal, :fil-"Malta" tat-28 ta' Gunju, 1937, li dan il-
Gran l\fastrn kien Tal.ian-trnga li lanqas 1-icken hjiel hiss ma gtrnndha 
mis-sewwa. 
(12) Miss .Bihl. 142, vol. 5, pag .. 184. 
